eredeti bohózat 3 felvonásban - írta Molnár Ferencz - rendező Polgár Sándor by unknown
VÁROSI
Bérlet 163. szánj (JOl) Bérlet 163. szám (_A_)
Debreczen, péntek, 1906. évi április hó 2^-án :
Eredeti bohózat 3 felvonásban. I r ta :  M olnár Ferencz. Reudező: Polgár Sándor.
S Z E M É L Y E K .
Dr. Sebő, ügyvéd — — Ternyei Lajos. Poldi, fia —
I)r. Verpeléti, orvos — — — — Szakács Andor. Fránczi —
Csongrády — — — — — — Deesi Alfréd. József
Csongrádyné — — — — — —  Szabó Irma. Ószeres —
Lajos bácsi — — — — — — — Győré A)ajo». Kati -  —
Tóthné —  — — — — — — — Kőrösmezei M argit. Erzsi —
Attila, zongora tanár — — — — — Bérczy Eroő. Józsi
Miczi — — — — — — — — Szakács Ilus, Józsi dadája









A z  első és második felvonás között IS percznyi szünet a komplikált 
díszlet felállítása véglett.
MŰSOR: V asárnap délu tán : Gyurkovics leányok. Vigjáték. —  V asárnap este: Szép Heléna. Operette. (Bérletszünet.)
II _■ # _ i Földszinti és 1 em eleti páholy 9 kor. -  Földszinti családi páholy 15 kor. — Első emeleti családi páholy 12 kor. —  Másod em eleti
 I páholy 6 kor. —  Támlásszék I — VU-ik sorig  2 kor. 40 öli. V ili—X ll-ig  2 kor. XIII— XVII-ig 1 kor. 60 fill. — Erkély ül és 1 kor.
20 fill. — Állóhely (emeleti) 80 fill. —  Deák-jegy (emeleti) 60 fill. -  Karzat-jegy 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
Qyermek-jegy (ÍO óven aluli gyermekek részére) 0O fillér. 
j?é>nE5tóirri.yi'téLS délelőtt 0—IS óráig és cLélutétix 3—6 óraiig*. Esti pérksstérrL r^ités 0 */2 órakor.
ZESlóa.d.á.8 kezdet© *7 ‘/, órakor.
Bérlet 164. szám (B) Holnap, szombaton, április hó 21-én: Bérlet 164. szám (B
I S I S  TR AT A.
Operette.
5’
üt brtxzeü vár^B könyvnyomda vállalata.
Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
2E I  I . I I  "V
igazgató.
helyrajzi szám: Ms Szín 1906
25^3
